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El barrio Bella Vista Alta se localiza en la UTI 2 Ciudadela sucre de la comuna 4 
del municipio de Soacha, presenta una serie de problemáticas, iniciando desde el 
desplazamiento forzado, continuado por un déficit económico y la carencia de 
oportunidades de educación superior y profesional. Centro de Desarrollo 
Comunitario Oportunidad y producción  se trata de un proyecto educativo donde 
se refuerza las actividades económicas existentes mediante capacitaciones, 
simultáneamente contiene dos proyectos de producción, el de acopio de reciclaje y 
de agricultura urbana, los cuales  fomentan la generación de empleo, el trabajo en 





Diagnostico e invastigacion del lugar de intervencion en tres grandes aspectos, los 
urbanos, arquitectonicos y sociales,tambien se realizaron vistas, levantamientos 
arquitectonicos y fotograficos y talleres de Diseño participativo. Fueron las 
premisas para detectar las falencias de un territorio y sus posibles sus posibles 





El 50% de la población se encuentra sin cobertura educativa, no poseen 
establecimientos para cualificar sus actividades. 
 
El proyecto se presenta como detonante en la población, en diversos ámbitos 
tanto culturales, como de progreso e identidad. 
 
La seguridad económica se concibe como la garantía de acceso a oportunidades 
justas, donde los individuos sean libres y no dependientes. 
 
En busca de calidad de vida y por consiguiente de seguridad económica, que es el 
fundamento de este estudio, se concibe la producción como las oportunidades 
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